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mm. 601 SOUIA.^Vieroes 21 de Agosto de 1874. Una pete ta. 
BOIiETm DE VSVTAS 
D E B I E N E S N A C I O I V A L E S 
D E L A P R O V I N C I A D E S Ü t m ' ^ o í S 
P JP sispodcioa del Sr. J e í e de la Adrninist /ación económica de esta provincia 
y ea virtud ie ias leyes de l .0 de Majo de í 855 y 11 de Julio de 1 856, é ins-
irucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en «1 día y hora que 
se dirá las fincas siguiules: 
Remate para el día 21 de Setiembre de 
18 7 41 / a e t c a d r á e fe d o de doce á una de 
l i tarda en las S a í n * Consistoriales de esta 
C i p í t a í , afilo los Sres Juez de primera 
i n f a n c i a dé la misma. Comisionado prin-
cipi í de Venias ?/ E s c r i b a n o que esté en 
l amo; y en el mismo día ij hora en la vt• 
lia de Agreda, por radicar varias fmcas 
en su pariido. 
PARTÍ DO f)E ESTA CAPITAL. 
Húsíicas Menor cuantía 
Rosario 
•Ntra. Sra. del 
Número 40S del inventario y 1138 
del de permutación.~- Una heredad en 2 
pedazos de tierra en secano de tercera 
calidad, sitos en término de Fuentelecha,-
de linderos conocidos, según espresa la 
certificación pericial que corre unida al 
expediente, y miden en junto 4^ áreas, 
equivalentes á 7 celemines y 3 cuartillos 
dt márco nacional. Se ha fijado en Fuen-
teiech.i anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el 
práctico Asigel Benito, lasada por el Agri 
Propios de Tardajos. 
Número 2125 del inventario = U n a 
tierra en labor é inculta, donde existió 
un horno de leja, sita en término de 
Tardajos, de la indicada procedencia, dis-
tante de la población unos 300 metros 
á la región O., de terreno secano de se-
j ganda calidad, que linda N. otras de 
| Toribio la Garla y otros; S. camino á 
1 Soria; E . camino á la barca, y ©. tierra 
í de Celestino Láearo: cabe S2 áreas y 81 
I centiáreas, equivalentes á 4 celemines y 
un cuartillo de márco nacional. Se ha 
fijado en Tardajos anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capitali-
zada por la renta anual de 4 pesetas gra-
duada por los peritos, en 90 pesetas, 
deslindada por el práctico Bonifacio G a r -
cía, y tasada por el Agrimensor de la 
anterior en otras 90 pesetas, tipo. 
Propios de Ciudad y Tierra. 
N ú m e r o 12129 del i n v e n l a r ¡ o , = ü n 
terreno de pastos, sito en término de So-
tillo del Hincón y pago de las lias, de 
mensor de la Haci- nda D Zacarías Be- terreno de tercera calidad, que lo alra-
nito Rodriguez en 16 pesetas, y capita- viesa un camino, qufMinda N. y O pro-
lizada por la renta anual de 80 cénti- piedades de los Palancares; S. rio, y E s -
mos de peseta graduada por los peritos, le prado del Toro: miiie 45 áreas, equi-
en 18 pesetas, tipo valenles á 8 celemines y 2 cuartillos de 
marco nacional. Se ha fijad® en SoliUo 
snuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico 
Benito Rubio, tasada por el Ingeniero 
Agrónomo D. Vicente Herrero y Sala-
manca en 32 pesetas, y capitalizada por 
Ja renta anual de 2 pesetas graduada 
por los peritos, en 45 pesetas, tipo. 
Propios de Tozalmoro. 
Numero SI21 del inventario. —Una 
era de pan trillar, sita en le'rmino de 
Tozalmoro, distante de la población unos 
100 metros á la región O , procedente 
de sus propios, sin renta conocida, de 
terreno secano, de tercera calidad, pobre 
de pastos, que linda N. , S. y E . cami-
nos, y O. heredades de particulares: mide 
48 áreas y 25 centiáreas, equivalentes 
á 9 celemines de marco nacional. Se ha 
fijado en Tozalmoro anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido deslin-
dada por el práctico Simeón de la Banda, 
tasada por el dicho AgriroeDsor D. Za-
carías en 70 pesetas, y capitalizada por 
la renta anual de 4 pesetas graduada por 
los peritos, en 90 pesetas, tipo. 
Numero 2ISO del inventario.—Una 
era de pan trillar, denominada de Abajo, 
sita en el mismo término y de igual 
procedencia que la anterior, distante de 
la población unos 20 metros á la región 
Sur-E„ de terreno secano, do tercera ca-
lidad, pobre de pastos, que linda N. pro-
piedad de Manuel Llórente; S. otra de 
Hermenegildo Casas y Francisco Rome-
ro; E . propiedad de Martin Lobera, y 
Oeste camino á la fuente: mide 48 áreas 
y 24 centiáreas, equivalentes á 9 cele-
mines de márco nacional. Se ha fijado 
en Tozalmoro anuncio para h\ subasta 
de esta finca, que ha sido deslindada y 
tasada por los peritos de la anterior en 
60 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de í pesetas graduada por los pe-
ritos, en 90 pesetas, tipo. 
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1 NOTA. E l comprador de esta finca 
respetará el camino que la divide y que 
se dirige al Cementerio y Ermita. 
Numero 2117 del inventario.—Un 
baldío denominado la Choza de Lenguas, 
sito en el mismo término y de igual pro-
cedencia que el anterior, distante de la 
población unos 2500 metros á la región 
Este, de terreno de ínfima calidad, po-
bre de pastos, que linda N , E, y Oeste 
propiedades particulares, y S. mojonera 
¡ de Mazalvele; mide 18 hectáreas, 3 áreas 
y 3 centiáreas, 'equivalentes á 28 fane-
gas de márco nacional. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido deslindada y ta-
sada por los peritos de la anterior en 
220 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de 11 pesetas graduada por dichos 
peritos, en 245 pesetas 50 céntimos, tipo. 
Número 2118 del invenlano.=Otro 
baldío denominado Mojón de San Juan, 
sito en el mismo término y de igual 
procedencia que el anterior, distante de 
la población unos 3 Kilómetros á la re-
gión E . , de terreno de ínfima calidad, 
pobre de pastos, que linda N. y E . pro-
piedades particulares; S. término de Pe-
roniel, y O. término de Mazalvete: mide 
12 hectáreas, 23 áreas y 50 eentíareas, 
equivalentes á 19 fanegas de márco na-
cional. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada y tasada por los 
peritos de la anterior en 200 pesetas, y 
capitalizada por la renta anual de 10 
pesetas graduada por dichos peritos, en 
225 pesetas, tipo. 
N O T A . E l comprador de estos dos 
baldíos no tendrá derecho sobre las fin-
cas de dominio particular enclavadas 
dentro de los mismos. 
N ú m e r o 2119 del inveDtario.*~Ün 
monte carrascal, denominado' el í-arras-
calejo, sito en ej mismo término y de 
igual procedencia que el anterior, dis-
tante de lo población unos 2 Kilómetros 
á la región E , de terreno secano, de 
tercera calidad, con escasos pastos, po-
blado con encinas de corla edad, que 
linda N. y fc. dehesa boyal; S. y O, pro-
piedades particulares: mide 4 hectáreas, 
50 áreas y 70 cenliáreas, equivalentes á 
7 fanegas de márco nacional. Se ha fi-
jado en Tozalmoro anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido deslin-
dado y lasado por dichos peritos el sue-
lo en 50 pesetas y el vuelo en otras 50, j 
y rapitalizado por ia renta anual de 5 (! 
pesetas graduada por dichos peritos, en ' 
112 pesetas 50 céntimos, tipo. 
P A R T I D O D E A G R E D A . 
Capellanía de Arcllano. 
h ú m e r o 204 del inventario.—Una 
heredad consistente en ¡23 pedazos de 
tierra en secano y regadío de primera, 
segunda y tercera calidad, 2 huertas en 
regadío de primera calidad y una era de 
pan trillar, sita en te'rmino de Agreda; 
de linderos conocidos, según espresa la 
certificación pericial que corre unida al j 
expediente, y miden en ¡unto 13 hectá- | 
reas, 81 áreas y 69 cenliáreas, equiva- j 
lentes i % 1 fanegas, S celemines y un i 
cuartillo de márco nacional. Se ha fija- j 
do en Agreda anuncio para la subasta 
de esta tinca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 150 pesetas gra-
duada por los peritos, en 3375 pesetas, 
deslindada por el práctico Venancio Ruiz, 
y tasada por el Ingeniero Agrónomo 
D Vicente Herrero y Salamanca en otras 
3375 pesetas, tipo. 
Capelknia de Sanliagi 
Número 203 del in ventario.—üna he-
redad en 8 pedazos de tierra de prime-
ra y tercera calidad, 7 en regadío y uno 
en secano, sita en término de Agreda, 
de la indicada procedencia; de linderos 
conocidos, según espresa la certificación 
pericial que corre unida al expediente, 
que miden en junto 3 hectáreas, una 
área y 50 cenliáreas, equivalentes á 4 
fanegas y 8 celemines de márco nacio-
nal. Se ha fijado en Agreda anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 80 pe-
setas graduada por los peritos, en 1800 
pesetas, deslindada por el práctico Julián 
Ruiz, y tasada por el Ingeniero de la 
anterior en otras 1800 pesetas, tipo. 
Propios de Agreda. 
Número SM32 del inventario.—Dos 
terrenos, uno inculto susceptible de rie-
go de tercera calidad, y otro destinado 
á vivero poblado de chopos, en regadío 
de primera calidad, radicantes en térmi-
no de Agreda; de linderos conocidos, se-
g ú n espresa la certificación pericial que 
corre unida al expediente, y miden en 
junto 48 áreas y 80 cenliáreas, equiva-
lentes á 9 celemines y un cuartillo de 
márco nacional. Se ha fijado en Agreda 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada y tasada por los 
peritos de la anterior el suelo en 46 pe-
setas y el vuelo en 200 pesetas, y capita-
lizados por la renta anual de 11 pesetas 
graduada por los peritos, en 247 pesetas 
50 céntimos» tipo* 
A D V E R T E N C I A S , 
1. a No se adcDÍtirá postara que no cubra 
el tipo de la s u b a s t a . 
Con la obligación de que el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
gún io prevenido en la Real órden de 1 8 de 
Febrero de 1 8 6 0 . 
2. a E l precio en que fueren rematadas 
lus (incas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mijor a de menor cuantía, lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
platos iguale» de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse la aiíjudicacion, y los restantes con 
elinte'rvalo de un año cada uno, para que 
en nueva quede cubierto su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1 8 5 6 . 
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6 . a £ 1 Estado D O anulará IAS venta* por 
faltas ó perjuicios í-aueedos per les agmie» 
de la Administración, é independieistt^ dt la 
voluntad de los compradoreb; peio quedaiau 
á salvo las acciones civiles c5 crirninaleí» que 
procedan contra ]o& culpable . 
7. " Las reclamaciones que cen arrtgio 
al art. 1 7 3 de la Instrucción de 31'ide l t ó # \ o 
de 1 8 5 5 , deben dirigirse á la Admiimuacitu 
antesde entablar en los J u z g a d o * de pfinie-
ra instancia demanda contra lasiíjccas t u a -
jenadas por el Estado, d e b e r á n iiucai^e CIJ el 
preciso término de Jos seis meses i u i L e d i a i f i -
mente posteriores á la adjudicacioi). Pasado 
este término, solo se admitirán eu i o* Juzga-
dor ord m a r i o s Jas acciones de propiedad ó de 
otros derecbos reales s o b r e la^ s f in fa t . Estas 
3.a L i s fincas de mayor cuantía del E»-? cuestiones se sustanciarán con Jos potredoresj 
lado continuarán pagándose, en ios quince | citándose de eviccion á IÍÍ Administ fanc n. 
plazos y catorce anos que previene el artícu-« 8.a Los derecbos de expediente hasta la to-
lo 6.° de U ley de 1.° de Mayo de 1 855; y 1 ma de posesión, serán de cuenta del rematante 
coa la bonificación del 5 por 100 que el* 9.a Sí" las fincas que contengan arbo-
raismj otorga á los compradores que antici- ' Jado, viene obligado el comprador á prestar 
pija una ó m u plazos, podiendo este bacer | la fian ta prevenida por Instrucción, 
el pago del 50 por 1 00 en papel de la Deuda 10. Por el art. 3 .° del decrete del Ge-
pública consolidada d diferida, conforme á lu ! bierno provisional ( a h a 23 e^ Noviembre 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. ; último y publicado en !s Gaceta del siguien-
L i s de menor cuantía se pagarán en veinte le dia 24, se autoriza la admisión por »u v&-
plazos iguales, 6 lo que es lo mismo, durau-^ lor nominal de Jos bonos del empréstito de 
te diez y nueve años. A los compradores que j 200 millones de escudos, en pago de laa ÍJIÍ-
anticipdo uno ó mis plazos, no se les hará | cas que se enajenen por el Estado, en \irtud 
mas abono que el 3 por 100 anual; en el de las leyes vigentes de desamor tízí cien. 
Lo que se anuncia a l púb l i co para cono-
cimiento de los que quieran i n í e r e s a r s e en 
la a d q u i s i c i ó n de las expresadus fincas. 
NOTAS. 
1. a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Instrucción pública, cu jos productos 
no ingresen en !ascaja«del Estado, y losdemás 
bienes que bajo diterentes denominacicnes 
corresponden á ta provincia y á los puebles. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; Jos de instrucción pública su-
perior, cuyos productos ingresen en la c a p s 
qu« 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las Instruccio-
nes de 3 í de Mirzo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Sagun resulla de los antecedentes y 
demis ditos que existen eu Ja Administra-
ción de Hicicí>Ja pública de esta proviccia, 
las fi icas de q s e trata no se hallan gra-
va I J S c j i c i r g j algaaa, pero sí apareciese 
poUeriann iate se in leoiuizará al comprador 
ea IOJ té:sainos que en la j a citada ley se 
determina. 
5. a L i1? compra lores de bienes compren-
diJos e i lis leyes de desamortización, solo 
podrió red imir por los desperfectosque con j del Estado; los del Secuestro del eá-Infante • 
ponerioriJ^d á la tasación sufran Jas fincas D . Carlos; los de las drd^nes militares ds 
por Cilta de sus cabidas señaladas, ó por cual 
quiera otea causa justa en el término impro* 
rogible de quince dias desde el de la pose-
sioo. L i to n» da posesión podrá serguber-
nativi ó j u ü c i a l , s e g ú n convenga á los com-
pra lorei. E l que verificado el pago del p r i -
mee plaao le í importe del remate, dejase de 
San Juan de Jerosa lén; íos de Colradiae. 
Obras pías, Santuario» y todos los pertein-
denles ó que se hallen disfrutando los. iriríe-
viduosó corporaciones eclesiásticas, t oa * > «, 
ra que sea su nombre, origen ó cláusula 
de su fundación, á excepc ión de las capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 20 de Agosto de 1874.=EI Comisionado tomarla en el t é r t n í a o d e un mes, se cons i -
derará corno, poseedor, para los efectos del priocipal de Venias. Ramón Gil Rubio. 
3Bte «rtícttlo. 1 SUiUA.-^lmp. de 1). SaturniDO P. GÜrral 
